










Abstract:Many records in The City of Light by Jacob，for example，the products
in Basra，Nicobar and Songkhla，can be confirmed by other documents． There is also
evidence for the mention of domesticated deer，ouang，hunlusciaocini，coscienfusci and
lipinueni． Pitaco might have been Fu Zhonfu 傅仲孚，while the merchants Suninsciou
and Oantatte might have been Pu Shougeng’s partners，Sun and Wang． Evidence could
also be found for records about the products of Hangzhou，Fujian and Taiyuan． Thus，
this book could not be fake，and queries about its authenticity are not tenable．
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第 90 页说带到东方的贸易品包括:“一百个一捆的 nacchi和 cacchini。”
这里的 nacchi和 nacchini，汉译本未能译出，其实是纳失失，马可·波罗说宣德 (今
河北宣化)人，织造名为 nascici 和 nac 的金丝锦缎。杨志玖指出 《元史·百官志五》有
弘州、荨麻林纳失失局，弘州在今山西阳原，荨麻林即今河北万全之西的洗马林，紧邻宣
德。〔2〕





阿拉伯商人苏莱曼在公元 851 年的游记提到郎婆露师 (Lang － bālūs，即尼科巴群
岛) :“只是男人们乘独木舟，满载椰子、甘蔗、香蕉和椰子酒，离岛出发，靠近船只
……岛民用它同商人交换生铁。”〔3〕










李玉昆:《关于〈光明之城〉的讨论》，载《中国史研究动态》2007 年第 2 期。
杨志玖:《马可·波罗天德、宣德之行》，载《马可·波罗与中外关系》，北京:中华书局，2015













雅各书的汉译本第 142 页，说小印度 (在东南亚) :“这里也有许多的王国，比如萨

















巴西木 (Dracaena Fragrans)是龙舌兰科龙血树属植物，产自非洲。而巴西苏木 (Caesal-
pinia echinata)产自美洲巴西，苏木 (Caesalpinia sappan)是亚洲原生植物，巴西苏木和
苏木都是豆科苏木属植物。巴西苏木和苏木内心都是红色，巴西苏木又名巴西红木，可作
为染料，葡萄牙人称盛产巴西红木 brasil的地方为巴西 Brazil。赵汝适 《诸蕃志》卷下有
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(明)费信著，冯承钧校注:《星槎胜览校注》，北京:中华书局，1954 年，第 28 页。
［法］费瑯辑注:《阿拉伯波斯突厥人东方文献辑注》，耿升、穆根来译，第 319 页。
周运中:《中国南洋古代交通史》，厦门:厦门大学出版社，2015 年，第 193 页。







势力范围。所以 Cacula可能是 Sacula之误，即今泰国宋卡 (Songkhla) ，元代 《大德南海
志》单马令国管小西洋的崧古啰。马可·波罗说的 Soucat，读音接近。洛坤全名是 Nak-
hon Si Thammarat，nakhon是地名通用词头，源自梵文城市 nagara，不应成为专名。所以
时人称为单马令 Thammarat，马可·波罗不应称为洛坤。黎道纲先生指出，洛坤的属国
Saulao即宋卡，当时的古城在高头廊府 (Phatthalung)挽缴县 (Bang Kaeo)越干寺，文
物年代是 13 世纪中叶之后，有很多中国元代和明代瓷片。〔1〕《郑和航海图》不画单马令
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雅各书译本第 368 页，说他到泉州周围购货，七天之后又回泉州，听说南宋 “据说











士人的领袖是白道古，雅各书译本第 196 页说: “他年纪很大，在这座城里德高望
重。他原来任过长官，用当地的话叫做知州 (cicu)。白道古既是贵族，又是进士 (cins-
ci) ，用我们的话说就是有学问的人。”
我以为白道古很可能是傅康，道光 《晋江县志》卷 40 《宦绩之一》: “傅康，字仲
孚。以父荫，知古田县。吏事明敏，擢司农丞，知汀州，徙南剑。创祠祀周、程诸贤，籍
废寺田，入书院，赡生徒。累迁司农少卿兼右司谏，晚知袁州，直徽猷阁，致仕。”〔2〕







程民生:《宋代的翻译》，载《北京师范大学学报》2013 年第 2 期，第 65 页。






















的名字，铁线巷在南宋都城杭州，南宋吴自牧《梦梁录》卷 7、卷 13 提到铁线巷。〔2〕 屠
燕治认为，金叶子上的人名是验收人或行人的名字。〔3〕 2016 年 4 月 10 日，我有幸得到泰











陈丽华:《元王应祚墓志铭考释》，载《福建文博》2016 年第 1 期。
李小萍:《南宋黄金货币的瑰宝:金叶子》，载《东方收藏》2011 年第 1 期。
屠燕治:《南宋金叶子考述》，载《钱币博览》2002 年第 1 期，第 20 页。

























县志》卷 7 《物产》 “货之属”说: “矾，一名羽泽，采石碎之，煎炼成矾。南靖旧治，
原在九围矾山。”南胜镇向东通往大海的直线距离很近，元军在此设县城，其实正是要切
断民间武装通往海洋贸易的线路，断绝其财源。
葡萄牙人费尔南·曼得斯·平托 (Fernao Mendes Pinto，1509 － 1583)在东方游历数










［阿拉伯］伊本·胡尔达兹比赫: 《道里邦国志》，宋岘译注，北京:中华书局，1991 年，第 73
页。
［美］劳费尔:《中国伊朗编》，林筠因译，北京:商务印书馆，2015 年，第 406 － 407 页。
穷户。往前 3 里格有一城市，那里的丝绸、麝香、瓷器及其他多种货物。”〔1〕 葡萄牙人遇
到的小村厦门，其实是厦门岛南部的厦门港，再往前 3 里格的城市，应是月港，货物丰
富。渔民说的河流就是九龙江，他们说的货物盐、明矾、油、芥末、姜等，很多是来自九








都。余昔在太原，尝饮此酝。”据李焘 《续资治通鉴长编》卷 239，熙宁五年 (1072)十
月，提举市易司言:“晋州差衙前押进奉蒲萄，而晋非所出，尽买于太原。”司马光 《送
裴中舍士杰赴太原幕府》诗云:“斋酿蒲萄熟，飞觞不厌频。”赵鼎臣 《竹隐畸士集》卷





雅各书的汉译本第 383 页，白道古说:“就像铁木真 (Temucin)屠杀 Succiur人一样，
我们现在也会被杀死吗?”
Succiur，汉译本未能译出，我认为是女真，当时蒙古人在北方屠杀了很多女真人。韩
儒林先生曾经考证女真的译名和语源，南宋徐梦梓 《三朝北盟会编》卷 3 说女真原称朱
理真，《元曲选》女真人李直夫 《虎头牌》作竹里真，这个词源自 Jurchen，《元朝秘史》










金国平编:《西方澳门史料选萃 (15—16 世纪)》，广州:广东人民出版社，2005 年，第 51 页。
王颋:《佳酿泛绿———唐、宋代中国内地的葡萄酒酿造》，载《西域南海史地研究》，上海:上海
古籍出版社，2005 年，第 93 － 110 页。
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州:大象出版社，2003 年。
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2000 年第 5 期。吴幼雄:《再评〈光明之城〉》，载《泉州师范学院学报》2002 年第 1 期。
























Mahacin，源自梵文 Mahācina (大中国) ，唐代人就指整个中国。马合木·喀什噶尔 《突
厥语词汇》称契丹为秦 (Sin) ，称宋为大秦 (Masin)。拉斯特 《史集》说印度人称契丹
(Hitai)以南的地方为 Mahācin，此时雅各不应称整个中国为 Mahacin。雅各书的汉译本第
384 页，说他对中国人说:“你们 Cataio 的兄弟们不愿意接受那些来自其他土地的人的统
治，不管他们是蒙古人、萨拉森人还是其他人的统治，都不愿意。”此处是把南宋称为契







〔1〕 龚方震:《论〈光明之城〉一书的真伪》，载《国际汉学》第 9 辑，郑州:大象出版社，2003 年，
第 61—70 页。
宋末?Mahacin本来就是指整个中国，而且马合木提·喀什噶尔的 《突厥语大词典》是在
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